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Dㅮᗙࡢ⡆༢࡞ㄝ᫂㸪࣮࣮࢟࣡ࢻ
 ࢖ࣥࢱѸࢿࢵࢺ࡜ࡣ㸪ඖࠎࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱྠኈࡀ᝟ሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿࡓࡵࡢ௙⤌ࡳ࡛ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ከࡃࡢேࠎࡀࡑ
ࢀࢆ౽฼࡞㐨ල࡜ࡋ࡚᝟ሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣѸࢩࣙࣥࡢሙࠊࡍ࡞ࢃࡕ཮᪉ྥ
ࡢ࣓ࢹ࢕࢔࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡇ࡛ࡣࢥࣥࢸࣥࢶ㸦㈍኎ရࡸᨺ㏦ෆᐜ㸧ࡀᥦ౪ࡉࢀ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡣ࣐࣮
ࢣࢵࢺ࡜࡞ࡾ㸪ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿᇶ┙ࡣ⏘ᴗ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟࣓ࢹ࢕࢔ࡑࡋ࡚࣐࣮ࢣࢵࢺ࡜࡞ࡗࡓ࢖ࣥࢱѸࢿࢵ
ࢺࡀࠊ᪤Ꮡࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡸ࣐࣮ࢣࢵࢺ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡢࡣ㸪▱ᜨ࡜ᢏ⾡ࢆ㥑౑ࡍࢀࡤ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢୖ࡟↓㝈ࡢ᪂ࡋ࠸
࣓ࢹ࢕࢔ࡸ᪂ࡋ࠸࣐࣮ࢣࢵࢺࢆ๰ᡂ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ᮏㅮᗙ࡛ࡣ㸪ࡇࢇ࡞ほⅬ࠿ࡽ᪂ࡋ࠸࣓ࢹ࢕࢔ࡢᢏ⾡㛤Ⓨ࠿ࡽ฼⏝ᢏ⾡ࡲ࡛ࢆ୍㈏ࡋ࡚◊✲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
࠾ࡢࡎ࡜௚ࡢ◊✲ᐊ㸪௚ࡢ㡿ᇦࡢேࠎ࡜ࡢ㐃ᦠࡀᚲ㡲࡜࡞ࡾࡲࡍࡋࠊ௚኱Ꮫ㸪௻ᴗ࡜ࡢඹྠ◊✲ࡶከࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞┦஫༠ຊࡢ୰࠿ࡽ㸪᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼㸪ࡶࡢࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ࣓ࢹ࢕࢔㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥ
Eᖺᗘ┠ᶆ
x! ே㸪ࣔࣀ㸪⎔ቃࡀ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ᐦ᥋࡞♫఍ⓗ㛵ಀࢆ⤖ࡧྜ࠺ࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿࡼࡾ㇏࠿
࡞♫఍ࢆ๰㐀ࡍࡿࡓࡵ࡟ᖜᗈ࠸ほⅬ࠿ࡽࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ௒ᖺᗘࡣ㸪㸦㸯㸧⎔ቃ࡟╔┠ࡋࡓ㸪ࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࢔࢙࢘࢔
࡞ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㸪㸦㸰㸧ே࡜ࣔࣀࡢ㛵ಀ࡟᪂ࡓ࡞࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥࢫࢱ࢖ࣝ㸪࠾ࡼࡧࡇࢀࡽࡢᛂ⏝࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ
⾜࠺ࠋ
x! ᝟ሗ໬♫఍࡟࠾ࡅࡿ᭱㏆ࡢ◊✲ືྥࢆⓗ☜࡟ᤕࡽ࠼㸪ࡑࢀࡽࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᵝ ࠎ࡞ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢯࣇࢺ
࢙࢘࢔㸪฼⏝ࡍࡿ࣮ࣘࢨ㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ୰
࠿ࡽၥ㢟Ⅼࢆ⮬ࡽⓎぢࡋ㸪ࡑࢀࢆゎỴࡍࡿᡭἲࢆ⪃࠼ࡿࠋ
Fㅮᗙᵓᡂᩍဨྡ
ᕸᕝ༤ኈ㸪బ⸨✲㸪ᑠ➟ཎ┤ே
G◊✲ࢸ࣮࣐
x! ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛฼⏝࡛ࡁࡿ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ㧗ᗘ฼⏝
x! ឤᛶࣃ࣓ࣛࢱ࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ⤌⧊ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
x! ᮾ໭ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࢯࣇࢺ⣔㹇㹒ศ㔝࡟࠾ࡅࡿᡓ␎ⓗ⏘Ꮫ㐃ᦠᡭἲࡢ☜❧
x! ೺ᗣ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
x! ᥱࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ⏝࠸ࡓಶேㄆドࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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
